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аналитических сигналов, пропорциональных интенсивности спектральных 
линий, и последующем определении массовых долей элементов с помощью 
калибровочных кривых.  
Преимуществами данного метода являются: безопасность (относи-
тельно X-RAY метода), высокая точность, простота в использовании, а так 
же возможность применения дистанционного анализа образца (до 20м) в не-
которых продвинутых установках. Метод набирает популярность по всему 
миру, а основными странами-производителями являются: Германия, 
Франция, Россия, Беларусь, Канада, Чехия, США. 
Диапазон обнаруживаемых и количественно измеряемых анализатором 
LEA-S500 производства SOL Instruments химических элементов 
представлен на рисунке 1. 
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Светодинамическая подсветка зданий и сооружений представляет собой 
новое и современное направление развития архитектурного дизайна. 
Ключевым фактором для этого явилась возможность применения недорогих 
линейных светодиодных источников света. В качестве объектов подсветки 
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выступают: внешние контуры здания, крыши и козырьки здания, контуры 
окон, балконов и ниш, колонны и т.п. элементы конструкции. 
Система управления светодинамической подсветкой зданий включает 
следующие основные компоненты: внешние контроллеры RGB; DMX приём-
ники и кнопочную панель или сенсорный пульт управления. Передачу 
управляющих сигналов на больших дистанциях можно осуществлять через 
модем по радиоканалу, а на малых дистанциях через инфракрасный порт 
портативного пульта управления. Одним из новых направлений является 
возможность использования в качестве управляющего устройства смартфона 
на платформе Android или Apple через Wi-Fi соединение [1]. 
В качестве управляющих параметров могут 
выступать: уровень яркости (регулируемый в 
зависимости от времени суток), программы анимации 
(для некоторых контроллеров доступно до 256 
изначально предустановленных вариантов), выбор 
конкретного цвета или их последовательное сочетание, 
скорость анимации определяется (частота смены цветов 
или повторяемость сцен). 
На сегодняшний день наибольшее распространение 
получили следующие программируемые светодиодные 
исполнительные контроллеры: iMLed16, iMLed18Pro, 
iMLamp4PRO, iMDmx, DMX K-8000D, DMX512, 
Sunlite SLESA и STICK (Arlight), и др. 
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